
















学術出版物の引用デー タは、研究評価、研究プロセスの理解、図書館の蔵書形成等、様々 お目的で利用されている。しかし、引用デー タは従
来は複雑怠ライセンスにより保護され自由おアクセスが難しい状況で・あった。この状況を打開するために、2017年4月に、学術機関と出版社によっ
て、140C(Initiative for Open Citations）がオー ブン・サイテー ション、す怠わち引用デー タのオー ブン化を推進する国際的怠イニシアティブとして設立
された。140Cは、機械可読怠フォー マットでの引用デー タのオー ブン化を推進することで、引用デー タの利用可能性を高めることを目的としている。
具体的には、Crossreflこメタデー タとして登録された各文献の引用文献リスト、す芯わち引用デー タをオー プンにすることを推進している。140Cで
は、以下の3つの条件を満たす引用デー タが、オー ブン・サイテー ションでlあるとしている。 I百主主古ご｜園 芸三二｜







オー プンにおっている。 140Cの活動によって公開された引用デー タは、Crossref.メタデータAP！あるし対立 構造的






























｜全文献件数 ｜ オープン ｜ クローズド ｜ 未務理非存在
日本 1I 2,049,891 I 386,632 (18.86) I 148,130 (7.23) I 1,515,129 (73.91) 
世界 21 99,848,571 I 2• , 118,4柑 (24.22) I 16,589,545 (16.61) I 59,080,580 (59.11) 
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ヲロー ズドにしている。これらはいずれもオー ブンアクセスであることから、オー ブン・サイテー ションの認知の向上が求められる。47.61%が未整理・非存
在に分類されることから、引用デー タの組織化の支援が求められる。
オー ブン・サイテー ションによって、大学図書館はコンテンツの利活用を把握・評価力叱・きるだけでは怠く、コンテンツの引用文献・被引用文献のリンク
によって利用者に対して知の体系を提示することができ、新たな研究支援につなげることが期待される。
